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Señores miembros del jurado: 
 
 Pongo a su disposición la  tesis titulada: Niveles de la pre escritura en los 
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial  N. º 865, distrito de 
Carabayllo - 2014. En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos para optar el título de Licenciada en Educación de la 
Universidad César Vallejo. 
 
La pre escritura en la vida del ser humano es muy relevante, porque permite 
que los niños  y niñas descubran que ellos puedan  plasmar sus ideas o el mundo 
infinito de la imaginación mediante  la expresión de sus garabatos, dibujos o por la 
representación de letras copiadas al azar, posteriormente les permitirá comunicar 
sus necesidades físicas, emocionales y cognitivas mediante la expresión en el 
lenguaje escrito.  
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se 
considera planteamiento del problema. En el capítulo II, se registra el marco 
referencial. En el capítulo III,  se considera variables. En el capítulo IV, se 
considera  marco metodológico. En el capítulo V, se considera los resultados. Por 
último, en el capítulo VI, se considera discusión, conclusiones, recomendaciones, 
las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
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 La investigación que se ha titulado: Niveles de la pre escritura en los niños 
y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial  N.º 865, distrito de Carabayllo 
- 2014, ha dado respuesta al problema ¿Cuál es el nivel de la pre escritura en los 
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N.º 865, distrito de 
Carabayllo - 2014? Cuyo objetivo es determinar el nivel de la pre escritura en los 
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N.º 865, distrito de  
Carabayllo - 2014. 
   
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está relacionada 
al enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel descriptivo, en 
vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en 
una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es descriptivo 
simple. La muestra está  representada por 25 niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N.º 865, distrito de Carabayllo - 2014. La técnica  
empleada es a través de una observación y su instrumento es el cuestionario que 
ha sido aplicada a los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
N.º 865, distrito de Carabayllo - 2014. 
 
Entre los resultados obtenidos en la presente investigación, se muestra que 
el 36% (9) de niños y niñas de 5 años, se encuentran en el nivel inicio, el 8% (2) 
de niños y niñas de 5 años, se encuentran en el proceso y 56% (14) de niños y 
niñas de 5 años se encuentran en el nivel logro. Esto nos indica que la mayoría de 
los estudiantes han logrado desarrollar la pre escritura, o sea realizan trazos 
adecuados.   
 











La investigación, que se ha titulado Niveles de la pre escritura en los niños y niñas 
de 5 años de la Institución Educativa inicial  N.º 865, Carabayllo, 2014, ha dado 
respuesta al problema ¿Cuál es el nivel de la pre escritura en los niños y niñas de 
5 años de la Institución Educativa inicial N.º 865, Carabayllo, 2014? Cuyo objetivo 
es determinar el nivel de la pre escritura en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa inicial N.º 865, Carabayllo, 2014. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está relacionada 
al enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel descriptivo, en 
vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en 
una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es descriptivo 
simple. La muestra está  representada por 25 niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa inicial N.º 865, Carabayllo, 2014. La técnica  empleada es a 
través de una observación y su instrumento es el cuestionario que ha sido 
aplicada a los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa inicial N.º 865, 
Carabayllo, 2014. 
 
Between the results obtained in this research shows that 36 (9) children and 5-
year-old girls are at the top level, 8 (2) children and 5-year-old girls are in the 
process and 56 (14) children and 5-year-old girls are the achievement level. This 
tells us that the majority of the students have developed the pre-writing, or make 
proper strokes. 
 
Key words: pre-writing, children (as) and initial education. 
 
 
 
 
 
 
